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Kata pengantar 
 Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanallah Wa Ta’ala atas limpahan rahmat dan 
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berjudul “PEMBUATAN WEBSITE PROFILE SD MUHAMMADIYAH PANDES BANTUL YOGYAKARTA” 
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menyelesaikan kerja praktek program studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
 Dengan selesainya laporan kerja praktek ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang 
telah memberikan masukan-masukan dan ilmu pengetahuan baru kepada penulis. Untuk itu 
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
 
1. Lisna Zahrotun, S.T., M.Cs. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan 
untuk menyelesaikan laporan kerja praktek ini. 
 
2. Seluruh staff SD Muhammadiyah Pandes yang telah memberikan tempat untuk 
melaksanakan kerja praktek dan membantu dalam penyelesaian perancangan sistem 
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3. Segenap Dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, yang telah memberikan 
ilmunya sehingga laporan kerja praktek ini dapat selesai. 
 
4. Nur Rochmah Dyah P.A., S.T., M.Kom. selaku ketua prodi Teknik Informatika, Fakultas 
Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
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itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. 
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